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Oleh: 






 Tujuan penelitian ini dirancang untuk: (1) menghasilkan modul 
pembelajaran mengolah angka dengan Microsoft Excel 2007 pada pelajaran 
Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas VIIII di SMP Negeri 1 Ngaglik, (2) 
menguji kelayakan modul pembelajaran mengolah angka dengan Microsoft Excel 
2007 pada pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas VIIII di SMP 
Negeri 1 Ngaglik. 
 Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and 
Development) dengan metode Brog & Gall. Langkah dalam penelitian ini adalah 
(1) menganalisis kebutuhan, (2) mengembangkan produk awal, (3) validasi ahli, 
(4) revisi, (5) uji coba produk (skala kecil), dan (6) revisi akhir dan penyusunan 
laporan. Subyek penelitian ini adalah 30 siswa SMP Negeri 1 Ngaglik. Untuk 
menentukan kelayakan dilakukan validasi ahli materi, ahli media, dan uji coba 
kelompok kecil menggunakan kuesioner. Teknik analisis data untuk kelayakan 
menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. 
 Menurut penilaian ahli materi, modul pembelajaran layak digunakan 
dengan persentase 85,33%. Menurut penilaian ahli media, modul pembelajaran 
layak digunakan dengan persentase 100%. Sedangkan menurut uji coba 
kelompok kecil, modul layak digunakan dengan persentase 82,18%. Dari 
pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa modul pembelajaran mengolah 
angka dengan Microsoft Excel 2007 layak digunakan sebagai media pembelajaran 
di SMP Negeri 1 Ngaglik. 
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